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1. Het taboe rondom schulden moet worden doorbroken, zodat mensen met schulden 
eerder durven hulp te zoeken en aan te nemen. 
2. Gezinnen met multiproblematiek, waaronder problematische schulden, zijn niet tot 
nauwelijks te ondersteunen door schuldhulpverlening. 
3. Op het moment dat mensen te maken krijgen met een inkomensterugval is het van 
belang dat ongevraagd budgetcoaching wordt aangeboden, om zo financ iële problemen 
te voorkomen. 
4. De huidige uniforme aanpak in de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening sluit 
onvoldoende aan op de diversiteit in het gedrag van schuldenaren. 
5. In de huidige samenleving is te weinig oog voor de inspanningen die mensen doen als ze 
net in de financiële problemen komen en te weinig ondersteuning voor de inspanningen 
die mensen ondernemen om uit de financiële problemen te komen.  
6. Een beter registratiesysteem van schulden is een vereiste om meer te weten te komen 
over omvang en oorzaken van schulden. 
7. Screening van klanten is noodzakelijk om inzicht te krijgen in hun financiële gedrag en 
waar en op welke wijze er ondersteuning moet worden geboden. 
8. In geval van financiële achterstanden is het waarschijnlijker dat deze oplopen, dan dat 
deze afnemen. 
9. De huidige budgetcursussen doen meer kwaad dan goed, deze sluiten maar ten dele aan 
op de behoeften van potentiële klanten aan. 
10. Vrijwilligers kunnen nooit de functie van professionals overnemen, ook niet in het sociale 
domein.  
11. De Nederlandse samenleving is niet ingericht op mensen met slechte taalbeheersing 
en/of digitale vaardigheden. Deze groep wordt hierdoor achtergesteld.  
 
